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การเข้าถึงข้อมูล  ความรู้  ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์  ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง  รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพ
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    1.  ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสุขภาพ
    2.  การมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
    3.  ความสามารถในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ 
    4.  การประเมินสารสนเทศสุขภาพ
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    5.  การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 








    ทั้งนี้ได้นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้า  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
































  2.1 คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงแหล่งส�รสนเทศสุขภ�พ

























    ทั้งน้ีจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  นิสิตส่วนใหญ่ตระหนักถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันในหลากหลายประเด็น แม้แต่ในเรื่อง “การล้างพิษตับ” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเรื่อง “หมอ
ที่เก่งที่สุดก็คือตัวเรา”  ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ  อาจเป็นเพราะนิสิต 
ส่วนใหญ่ได้รับสารสนเทศสุขภาพในระดับมากท่ีสุดจากเฟซบุ๊ค  รวมทั้งการรับสารสนเทศสุขภาพจากอีเมลที่ส่งต่อ  และการ
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  2.3 คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รและแลกเปลี่ยนส�รสนเทศสุขภ�พ
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